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rom na ponuene argumente, zbivanja na
KorËuli (povlaËenje i ponovni dolazak
Marsilijev) nismo skloni promatrati iskljuËivo
kao reflekse ili pak povode pojedinih stadija
sukoba izmeu DubrovËana i kralja Uroπa I. 
Dakako, BelamariÊeva je egzegeza raspo-
loæive dokumentarne grae, koliko god inspi-
rativna, tek jedna od moguÊih. To ni u kom
sluËaju ne umanjuje njegov uistinu odluËu-
juÊi doprinos diskusiji: polazeÊi od poznava-
nja i analize samog spomenika problem je
uspio sagledati u znatno πirim vizurama nego
njegovi prethodnici. U tome su mu iπli na
ruku i razmjerno recentno objavljeni rezultati
istraæivanja lika i djela Marsilija Zorzija;
upravo su oni bili poluga koja je omoguÊila
ponovno otvaranje rasprave i pokretanje
stvari s mrtve toËke. Treba naposljetku
ukazati i na raspon konzekvencija autorovih
zakljuËaka za redefiniranje, odnosno preispi-
tivanje postojeÊe slike zbivanja kako kad su
posrijedi opÊe determinante urbanistiËke
povijesti istoËnojadranskih gradova u 13.
stoljeÊu, tako i dosad neuoËene moguÊnosti
za smisleniju interpretaciju tragova koje je to
vrijeme ostavilo na njihovim strukturama.
rad Trogir, to nepresuπno kulturno vrelo
kao da nuka istraæivaËa na nove izazove u
traæenju dosad neobraenog i neuoËenog.
Kultura se stvara laganim procesom, muËnim
naporima odabranih pojedinaca i onih
druπtvenih skupina i staleæa koji su po svom
zauzimanju i po skrbi za njezino oËuvanje i
razvitak preodreeni da joj budu nositelji.
Tema ove izloæbe nije “velika”  umjetnost,
veÊ umjetnost malenih, kako bi obiËavao reÊi
pokojni akademik Kruno Prijatelj. Svaka gene-
racija, ma kojem dobu ili povijesnom zbiva-
nju pripadala, izloæena je raznim opasnosti-
ma, pa tako i danaπnja generacija povjes-
niËara umjetnosti biva u opasnosti od gub-
ljenja niti kontinuiteta u njezinu rubnom
dijelu, a to je puËki segment koji neumitno
nestaje u naplavinama betonizacije i infor-
matizacije. PiπuÊi ovaj osvrt ne mogu se
odvojiti od sjeÊanja na terenski rad pokojnog
starijeg kolege konzervatora Davora
DomanËiÊa, koji je toliko nastojao saËuvati
zavjetne darove malenih crkvica dalmatin-
skog kulturnog pejzaæa postavljajuÊi ih u
nove okvire i slaæuÊi kovinske simbole u
nova kolaæna ostvarenja srebrnih zavjetnih
ploËica, uronjena u tamu osamljenih svetiπta
trogirskog kraja. Tada sam nauËio temelje
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terenskog rada i principe vrednovanja arte-
fakta. U sjeÊanje mi dolaze i stare fotografije
brojnih dalmatinskih svetiπta iz Karamanove
fototeke, gdje su slike Gospi bile redom pre-
krivene votivima i krunama, dajuÊi im poseb-
nu draæ, a koja je naæalost u purifikaciji 20.
stoljeÊa nestajala. Srebrni pokrovi, ploËice
tonuli su u praπinu sakristijskih ladica, ustu-
pajuÊi mjesto praznini. Pitamo se: a tko nam
daje pravo da uklanjamo tu nadopunu umjet-
niËkog djela i da poniπtavamo segmente ne-
Ëijih æivota, neËije tuge i radosti. Stav struke
i etika samog Ëina tek treba da odgovore na
Ëesto primjenjivanu purifikaciju votiva.
Autorica izloæbe Danka RadiÊ obradila je za-
nemareni segment kulturne baπtine grada
Trogira i okolice - zavjetne darove (ex voto).
Njihovu tradiciju i kulturoloπki fenomen auto-
rica prati joπ od antiËkih vremena u trogirskom
komunalnom podruËju, tumaËeÊi ih kao “za-
mjenu za klasiËnu ærtvu - Ëin prinoπenja dara
boæanstvu.” Votivi su vezani uz “kritiËne situ-
acije u ljudskom æivotu i uz rjeπavanje svako-
dnevnih poteπkoÊa; izraz su vjere u opÊepri-
sutnu nazoËnost nadnaravnog i svetog u svi-
jetu, kao i u moÊ njegove intervencije. Oni su
dio praktiËne puËke intervencije - traæenje
pomoÊi i zagovora.” Danka RadiÊ je terenskim
radom inventarizirala najveÊi dio zavjetnih
darova, koji su ponajviπe poklanjani Gospi i
pojedinim mjesnim patronima na podruËju
grada Trogira i njegove okolice. U katalogu je
donesen tek izbor golemog inventara votiva,
svrstan u tematske cjeline u koje su uvrπteni
oni najtipiËniji i najzanimljiviji. U svom istraæi-
vaËkom radu autorica se sluæila starijim inven-
tarima i opseænim znanstvenim aparatom.
S osobitom radoπÊu pred viπe godina obradio
sam sakralno srebro otoka Drvenika, meu
kojima dva votiva u obliku sardele iz drve-
niËke æupne crkve koji su u ovom katalogu -
cjelovitom prikazu darovanja i darivanja tro-
girskog kraja - naπli svoje zasluæeno mjesto.
Ovaj katalog bio je nasuπno potreban, kako
bi se krenulo u sistematsko obraivanje ovog
zanemarenog umjetniËkog blaga, πto iziskuje
multidisciplinarni pristup. Sada Êemo uistinu
biti u stanju odgovoriti na radove povjesniËa-
ra umjetnosti iz susjedne Italije. Prisjetimo se
samo rada talijanske povjesniËarke umjet-
nosti Novelle Cantarutti o votivima na izloæbi
Ori e tesori d’Europa, Mille anni di oreficeria
nel Friuli - Venezia Giulia iz 1992. godine.
Tada je objavljen komparativni materijal sa
znatno πireg talijanskog prostora koji zaosta-
je za trogirskim uzorkom, dajuÊi i u ovom
segmentu trogirske kulturne baπtine poseb-
no mjesto u πirem europskom kontekstu.
Posebno veselje za ljubitelje pomorske
baπtine predstavlja objava tri kvalitetna
likovna prikaza votiva jedrenjaka iz franje-
vaËkog samostana sv. Ante na Dridu, πto
ovom katalogu daje posebnu vrijednost.
Objava votiva graanina Grassija iz 1775.
godine govori o segmentu graanskog zavje-
tovanja, jednakom onom u prekomorskim
talijanskim zemljama, gdje poklekli lik odje-
ven po modi Luja XVI. izriËito svjedoËi o uklo-
pljenosti u onodobnu Europu proπteniπta i
hodoËasniËkih ËeznuÊa. U trogirskoj kate-
drali Ëuva se zasigurno jedan od najljepπih
votiva u Dalmaciji, srebrni reljefni prikaz
viteza Rossignolija u oklopu na konju, pred
stablom na Ëijem deblu je prikaz grba isto-
imene plemiÊke obitelji. Iz kroπnje, koja se
doima poput oblaka, izranja dopojasni lik sv.
Ivana s natpisom: IN HOC. SIGNO. VINCES -
πto je svojevrsno poistovjeÊivanje trogirskog
plemiÊa s carem Konstantinom Velikim.
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Pitamo se kako to da do objave ovog sintet-
skog rada nismo mogli uæivati u ljepoti ovih
minijatura ljudskih sudbina istkanih u srebru
zavjetnih darova.
Autorica je u katalogu predoËila joπ jednu
podcijenjenu baπtinsku kategoriju, a to su
ruske ikone, nastale u crnomorskim radioni-
cama, namijenjene siromaπnom puku, o koji-
ma je pisao i Lav Tolstoj. Naπi su ih mornari
kupovali u ulicama Mariopula, Odese ili neke
druge crnomorske luke i umjesto srebrnih
ploËica donosili pred svoju Gospu kao vid
zahvale. Ovaj odmak od obradbe srebrnih
“camiza” nastalih u mletaËkim radionicama,
a kojim obiluje Trogir, zastupljenih s jednom
ilustracijom, osvjeæenje je u baπtinskom pris-
tupu. Valja pohvaliti i nastojanje da se objav-
ljivanjem poznate gotiËke krune iz samostana
sv. Ante na Dridu i one druge manje poznate
iz istog samostana pokuπala dati razvojna
putanja krune kao posebnog votiva kroz sto-
ljeÊa. Kruna je uzeta kao znamenje veliËine i
moÊi, a isto tako i vrline i uzviπena dræanja.
Njezini πiljci su simboliËni cvjetovi vlasti:
Vjera, Vrlina, Umjerenost, Bogoljubnost,
Razboritost, Istina, »ast, Jakost, Milosre,
Praπtanje, Odanost i Dareæljivost πto obas-
javaju sve ispod sebe.
Kako navodi autorica, trogirski zavjeti osim
umjetniËke vrijednosti imaju i kulturno-povi-
jesno znaËenje. SvjedoËe o naËinu i kakvoÊi
izradbe, o civilizacijskom dosegu, ukloplje-
nosti u onodobne duhovne i kulturne tijekove,
kao i o druπtvenom statusu darovatelja.
Preko ovog segmenta kulturnog nasljea
saznajemo neπto viπe i o druπtvenim odnosi-
ma, utjecajima, o okruæenju u kojima su nas-
tali. Zavjetno darivanje uspjelo se odræati do
danas i nastavlja svoj æivot puËke poboænos-
ti, prilagoeno novim potrebama. Trogirska
zbirka votiva, od plemenitih kovina, nastala
je kao odraz mukotrpna æivota svih slojeva,
plemiÊa i graana, trogirskih teæaka, ribara i
pomoraca, koji su darivanjem teæili neËem
uzviπenijem, a kao cjelina, iznova podcrtava-
mo, predstavljaju zanimljivu i vrijednu kul-
turno-povijesnu znaËajku, koju valja saËuvati
u kulturnoj ukupnosti trogirskog kraja.
Poslije upoznavanja votiva svetiπta Gospe od
©krpjela, Male Gospe na PrËanju, Lopuda i
svetiπta Gospe od Anela iznad OrebiÊa i inih
duæ jadranske obale Trogir sa svojim votivi-
ma, i to posebno s onim na kojim su prikaza-
ni motivi jedrenjaka, zadobiva vaæno mjesto.
Na kraju treba reÊi da ovaj katalog ima i edu-
kativnu vrijednost za strukovne i crkvene
krugove, koji tako mogu spoznati vrijednost
ove podcijenjene likovne kategorije.
Umjetnost malenih u kovinskim ploËicama i
krunama izronila je na javu u vremenu raz-
metanja kojekakvim suvremenim likovnim
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pravcima. Prave umjetnosti nema bez pozna-
vanja svojih korijena i baπtine. Okrenimo se
unazad, pogledajmo djela predaka i propitaj-
mo se o svrsi umjetnosti - ona jest æivot i
æivotna potreba. Mnoæina istovjetnih zavjet-
nih darova uz likove Gospi i svetaca u Trogiru
i okolici priËa priËu o jednom vremenu
skromnosti i iskrene vjere, koje sada, uz
pomoÊ kataloga Danke RadiÊ, bolje razumije-
mo i, nadajmo se, poπtujemo.
zloæba Simbol boga i kralja - prvi europski
vladari posveÊena je sjekiri - vuËedolskoj
bojnoj sjekiri kao simbolu prve serijske proiz-
vodnje metala. Srediπnji motiv izloæbe je
metalurg-ljevaË, u razdoblju od 3500. - 2200.
g. pr. Kr., koji je obavljajuÊi smrtno opasan
zanat unaprijedio tehnologiju, mijenjao druπtvo
i religijske poglede te stvarao bogove i prve
vladare.
Izloæba je joπ jedna u nizu proslavljenog
autorskog dvojca Aleksandra Durmana, pro-
fesora na Odsjeku za arheologiju Filozofskog
fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu, i zagrebaË-
kog arhitekta Æeljka KovaËiÊa. VeÊ su surai-
vali na nekoliko vrlo uspjeπnih izloæbenih
projekata: spomenimo VuËedolski Orion i naj-
stariji europski kalendar, ostvaren u Vukovaru
2000. godine, u zagrebaËkom Arheoloπkom
muzeju 2001. te naposljetku i u Narodnom
muzeju Slovenije, kao i izloæbu VuËedolski
hromi bog - zaπto svi metalurπki bogovi
πepaju, do nedavno postavljenu u vuko-
varskom muzeju. Moramo se prisjetiti i prve
njihove zajedniËke “vuËedolske izloæbe”
VuËedol - treÊe tisuÊljeÊe p. n. e. postavljene
upravo u izloæbenim prostorijama na Jezuit-
skom trgu prije 18 godina. Ovu posljednju
izloæbu moæda moæemo gledati i kao spoj
svih ranije napravljenih ili jednostavno kao
normalan slijed u promiπljanju i novim teori-
jama autora izloæbe. 
Aleksandar Durman vrstan je poznavatelj
vuËedolske kulture, osoba pod Ëijim se vod-
stvom veÊ duæi niz godina istraæuje eponimni
lokalitet VuËedol kod Vukovara. Svojim
znanstvenim i istraæivaËkim radom struËnoj i
πiroj javnosti omoguÊava da pronikne u broj-
ne aspekte æivota vuËedolske kulture. Ovom
ZNANSTVENA TEORIJA U
IZLOÆBENOM MEDIJU
Simbol boga i kralja - prvi europski vladari
Galerija KloviÊevi Dvori, Zagreb
7.2.-2.4.2006.
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